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Рецензия на магистерскую диссертацию «Язык вражды в отражении политической конфликтности в СМИ» студента Хамитовой Эндже Рафиковны, обучающейся по основной образовательной программе магистратуры Анализ и управление конфликтом» по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология»)

Актуальность избранной темы не может вызывать никаких сомнений, как по причине того, что политические конфликты уже давно неразрывно связаны с их публичный отражением, так и с тем, что современные средства массовой коммуникации позволили практически всему обществу включиться в массовый информационный обмен касательно тех или иных политически окрашенных тем, в том числе имеющих не интегративную, а конфликтную природу. Язык вражды выступает как один из наиболее часто используемых инструментов политической борьбы в информационном пространстве, при этом часто встречаясь в научной литературе по журналистике, филологии, этот феномен мало исследован в разрезе конфликтологии. На восполении данной лакуны, как представляется, и нацелена работы соискателя. Работа Хамитовой Э.Р. состоит из двух глав, введения и заключения, списка литературы. Работа, в целом, структурированы адекватно поставленным задачам. В первой главе автор исследует современное место СМИ в политической системе общества, особенно ее роль в реализации конфликтных интересов участников политического процесса. Использование кибернетического подхода к анализу политики, опора на теорию К. Шмитта, обращение классическим конфликтологическим работам Р. Дарендорфа, позволили автору представить адекватное современным подходам собственное понимание СМИ в отражении политической конфликтности. Вторая глава посвящена исследованию языка вражды как инструмента политического конфликта. В этой части необходимо отметить умелую рабооу автора по инкорпорированию несвойственного конфликтному подходу предмета в поле конфликтологии.
Однако нельзя не привести некоторые замечания. Задачи исследования сформулированы автором в таком виде, что не позволяют ему включить в свою работу рефлексию по альтернативным языку вражды толерантным подходам, подходу культуры мира, в частности). Некоторое удивление вызвало использование в работе, пусть и редкое, ссылок на такие ресурсы как Википедия. Также стоит обратить внимание на то, что работ автора безусловно злободневна и практико-ориентирована, но, при этом, иллюстраций посредством примеров из реальных материалов СМИ крайне мало. 
Несмотря на замечания, совокупность сформулированных выводов свидетельствует о высоком уровне подготовки Хамитовой Э.Р., об умении самостоятельно решать научные задачи, что подтверждает и проверка в системе Blackboard. Проблематика темы исследования является актуальной, название работы соответствует ее содержанию, исследование имеет четкую целевую направленность. Автор в работе продемонстрировал логическую последовательность изложения материала, базирующуюся на прочных теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах. Материал изложен корректно с учетом принятой научной терминологии, полученные результаты достоверны и выводы обоснованны, стиль написания является научным, работа оформлена в соответствии с требованиями. Цели и задачи, сформулированные во введении, достигнуты и решены. 
Магистерская диссертация написана лично автором (согласно данным, полученным в Blackboard, заимствование составляет 19% и относится к стандартным формулировкам, списку использованной литературы и элементам оформления работы). 
Работа Хамитовой Э.Р. полностью соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» и заслуживает оценки «отлично». 
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